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Editorial 
 
Con la publicación del volumen 28 de la Revista de Métodos Cuantitativos para 
la Economía y la Empresa (Journal of Quantitative Methods for Economics and 
Business Administration) tenemos que dar la despedida al Profesor Dr. D. Ángel 
Francisco Tenorio Villalón, que tras cinco años como coeditor de la Revista, 
comunicó que sus obligaciones docentes e investigadoras le impedían seguir con 
su labor en el Consejo Editorial. 
 
De este modo, el volumen 27 (junio de 2019) fue el último que contó con 
la codirección del Prof. Tenorio Villalón. Desde el Consejo Editorial de la 
Revista esperamos que los proyectos en los que se ha embarcado alcancen los 
mayors éxitos y queremos agradecerle los años que ha dedicado a esta Revista y 
el trabajo realizado, esperando que en un futuro vuelva a este Consejo Editorial 
para seguir aportando su saber hacer y experiencia a la publicación. 
 
Con el volumen 28 damos la bienvenida a la Profesora Dra. Dª. Macarena 
Lozano Oyola, profesora Titular del Área de Métodos Cuantitativos del 
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la 
Universidad Pablo de Olavide, que se incorpora en el equipo editorial. 
 
La Revista sigue con el espíritu y afán con el que surgió en el año 2006 en 
el seno del Área de Métodos Cuantitativos del Departamento de Economía, 
Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. En esta revista los trabajos publicados versan sobre la aplicación de 
técnicas y modelos cuantitativos al tratamiento y resolución de problemas 
relativos al ámbito de la economía y la empresa. 
 
 
Buscando continuar con los parámetros de calidad con los que ha venido 
trabajando la Revista, se están tramitando todos los trabajos recibidos con la 
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mayor celeridad posible e intentando reducir el tiempo de respuesta a los 
autores. Asimimo, se establecerán nuevas directrices para los autores que 
agilicen aún más los procesos de evaluación y producción, en la busqueda de 
trabajos relevantes que contribuyan gradualmente a aumentar el impacto 
internacional de nuestra publicación. 
 
Muchas gracias a todos los autores de la Revista por seguir contando con 
ella como medio de divulgación de sus investigaciones en el estudio y aplicación 
de los métodos cuantitativos. A los suscriptores y lectores, también queremos 
volver a agradecerles que continúen consultando la Revista para conocer las 
investigaciones que en ella se publican. Muchas gracias a todos. 
 
Atentamente, 
 
 
El equipo editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
